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Features on巴nlargingthe Scale of Rice Cropping Farm Managemnt 
-The Case Study of the Survey by Mail and Interview of Family 
Farm of above 5 ha. Paddy Field with the Type Promoting Owner 
and Tenant Farmer in Shonai Plains of Yamagata Pre.-
Isao KATOH 
Laboratory of Crop Science and Farm Management， Faculty of Agriculture， 
Yamagata University， Tsuruoka 997~ Japan 
(Received September 1， 1989) 
Summary 
The plains of Shonai has been known the famous rice producing districts in Japan and there are many 
large rice cropping farms on the scale of paddy field 
The rice cropping farms have developed smoothly on the innovation and the returns to family farm in 
the term of the increased production of rice and the high economic growth of J apan. 
Recently， while the number of farm household trends to decrease with abandoning farming， the farm 
above 3 ha. in paddy field increses remarkably 
It is noticed that the farms are promoted to enlarge the area of paddy field， recognizing the differentia-
tion or the dissolution with up moving development of farm 
This paper is studied the structure and organization of the rice cropping farm management to make use 
of survey data of 83 farms above 5 ha. inpaddy field in Tsuruoka city and Sakata city in 1988 
At the present times， the family farms above 5 ha. trend to increase the paddy field in Shonai plains 
It is verified that the family farm prescribes to be characterized at the type with owner and tenant far. 
mer coming forward， toform and de¥¥elope. 
It is studied that the structure of productive power in farm is examined from the view point at the use 
of paddy field. family labor， machineries， facilities and the method or management of cultivation work. 
It is important to express following matter， whether such a farm promotes to an enterpreneual manage-
ment in character or not 
That is to say : while the component subjectives of farm is differentiated functionally manager， control-
ler， specialist and operator (worker) on the occasion of the development to divide ownership (household) 
and management (enterprise)， er巾 r叩pr削
diロza拭tlωonof farm products， the co-operation with work and the division of labor， the mechanization of pro-
ductive means and the rice of managerial ability of farmer 
13 
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At the present times， though the farm management is promoted an enterprising stage in the scope of 
family farm， itis not developed perfectly enterprising farm and there are many problems in the family farm. 
In other words， as the family farm is limited the co-operation with work and division of labor and increased 
the dispersion of paddy field with enlarging the farm size. 
It is nessary to increase the efficiency of work operation that the farmers carry out higher mechaniza 
tion and promote the co-operation with work and the dispersion of labor-team practice on the work opera-
tion 
Though the farmers sel profitably rice produ 'shu-ryutsumai"， it isnot always judged that the 
farms above 5 in paddy field produce the rice product 01 higher quality by getting more advantageous at 
price than the farms below 5 ha. 
However， itis estimated that they could extend the market of rice commondity because of decreasing 
the cost of rice product. 
Enterpreneual ability is most important factor to make capitalization of farm management 
It depends on an ability of confidence and management-planning and controll-to be suitable to such a 
farm above 5 ha. in paddy field. 
It is expected that farmers could make the farm size expanded. Today， they have unstable factors on 
the market of farm land， labor and capital. 
Though the farm is noticed the development to tend towards steadily capitalization， itis seemed that 
there are basicaly farmily farms with enterpreneual trend under the unstable market of cheap labor and 
high level of productive power in rice cropping agriculture. 
Further， there are a few of farms above 5 ha. in paddy field that are prescribed the type of promoting 
both owner and tenant farmer in al family farms in Shonai plains. 
It is a question whether they could be expected to extend from point to area. It might be desired to 
make group farming to enlarge the work operation unit size rather than to make or form the individual farm 
above 5 ha. in paddy field， for forming and devdoping the rural community 
The more the farm makes and developes， the more the competitive principle acts. 
Accordingly， itis not always rejected an opinion that the farm could not form and develope without re 
solving the ancient rural community. 
They are expected not only to expand from point to area but to become the producer with a leading 
role and function in the agricultural districts 
It shall be an important subject in the future， for promoting and developing the rural and agricultural 
districts， that the farmers need to arrange the management organization of ownership and use of farm land 
resources， to form the organization of interchanging system of production and resources of labor， 
machinerie's and products involving intermediate products in agricultural prodoction on the districts. 






















































































































































































































































































表 1- 1 稲作経営農家の水田農地所有等の状況(鶴岡) 単位アール
水 田 畑 (借地) 経営









l 510 660 1.170 1，170 19 19 1，189 20 500 
2 485 312 221 1.018 1.018 20 20 1，038 10 600 
3 470 490 960 960 70 (20) 70 (20) 1.030 10 50 
4 641 226 867 867 13 13 880 24 
5 800 800 800 10 10 810 20 45 
6 727 60 787 787 80 30 110 897 30 50 100 
7 690 70 760 760 760 10 
8 750 750 750 750 10 
9 650 95 745 745 2 2 747 17 100 
10 716 10 726 726 10 118 128 854 10 10 
11 240 475 715 715 715 15 1，600 
12 673 28 701 100 801 7 7 708 12 
13 698 698 698 30 12 42 740 10 
14 315 247 116 678 678 240 240 918 10 
15 670 670 670 670 20 118 (50) 
16 667 667 667 667 10 20 
17 625 40 665 160 825 170 170 835 10 
18 660 660 660 270 30 300 960 25 100 
19 649 649 649 2 2 651 25 450 
20 647 647 647 5 2 7 654 10 
21 638 9 647 647 12 12 659 10 20 3(3) 
22 646 646 646 7 7 653 10 18 
23 380 264 644 644 10 10 654 10 
24 377 263 640 640 3 3 643 10 
25 428 210 638 638 9 15 24 662 10 224 
26 635 635 635 16 6 22 657 10 
27 628 628 628 8 15 23 651 10 
28 330 75 220 625 625 8 8 633 10 
29 513 110 623 623 10 10 633 10 
30 620 620 620 10 10 630 10 50 
31 579 32 611 611 27 (7) 27 (7) 638 20 7 (7) 
32 580 30 610 610 20 20 630 10 20 
33 609 609 609 7 4 11 620 10 
34 606 606 606 25 25 631 10 
35 440 165 605 605 5 10 15 620 10 
36 600 600 600 30 30 630 170 27 (27) 
37 400 200 600 600 600 10 
38 350 245 595 595 3 3 598 90 1.000 
39 586 8 594 594 22 3 25 619 10 
40 371 52 169 592 592 10 10 602 10 300 
41 565 23 588 588 15 15 603 10 
42 587 587 587 15 15 602 15 
43 554 30 584 584 170 170 754 10 
平 均 565 78 42 685 6 691 32 6 32 723 18 120 6 (2) 
18 
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表 1- 2 稲作経営農家の水田農地所有等の状況(酒田) 単位アール
水 回 畑 (借地) 経営
林地 貸付地経営 作業 普通畑 耕地 宅地農家番号 所有地 借地
受託
計① 受託 計② 含菜園
樹園地 計①
の+⑪ 含原野 (畑)
1 790 265 1，055 1.055 68 68 1，123 20 
2 534 397 931 124 1.055 60 (40) 60 (40) 991 18 
3 548 282 830 830 20 10 30 860 15 
4 451 356 807 170 977 17 17 824 10 90 
5 800 800 800 9 9 809 52 230 
6 518 262 780 780 1 1 781 16 
7 318 434 752 95 847 20 20 772 10 
8 620 108 728 67 795 9 (2) 9(2) 737 10 
9 320 400 720 15 735 2 2 722 10 
10 507 210 717 717 50 50 767 14 
11 408 125 180 713 100 813 20 40 60 773 15 
12 499 200 699 699 11 11 710 20 
13 639 30 669 105 774 10 10 679 10 
14 607 57 664 36 700 48 48 712 10 
15 605 50 655 60 715 655 10 
16 630 17 647 647 30 30 677 32 
17 340 280 620 620 10 10' 630 15 
18 620 620 45 665 180 (20) 20 200 (20) 820 10 30 
19 317 294 611 80 691 611 78 
20 594 594 594 53 53 647 10 
21 470 108 578 578 140 (35) 200 340 (35) 918 30 100 
22 420 150 570 100 670 570 10 
23 536 25 561 80 641 4 4 565 10 
24 425 25 109 559 559 55 (25) 55 (25) 614 10 
25 480 60 540 540 80 120 200 740 20 
26 220 160 150 530 530 530 10 
27 529 529 46 575 170 30 200 729 20 300 50 (50) 
28 440 32 50 522 522 113 (13) 113 (13) 635 13 
29 464 56 520 520 188 36 224 744 10 40 
30 380 134 514 120 634 15 5 20 534 15 
31 490 13 503 60 563 2 2 505 150 
平均① 501 65 97 663 42 705 45(4) 15 60(4) 723 22 25 2(2) 
32 440 40 480 2500/7 837 60 (30) 60 (30) 540 10 
33 457 21 478 188 666 68 108 176 654 14 60 
34 451 451 451 140 40 180 631 24 800 
35 440 10 450 450 85 300 385 835 20 200 
36 428 428 147 575 88 88 516 15 50 
37 324 19 30 373 373 5 5 378 10 
38 301 17 318 20 338 50 355 405 723 13 209 
39 250 40 290 290 80 (50) 80 (50) 370 10 
40 230 230 260 490 45 45 275 10 
平均② 471 54 76 601 57 658 50(5) 32 82(5) 683 20 53 1(1) 
全体平均① 538 73 65 676 21 697 37 (2) 10 47 (2) 723 20 80 4 (2) 









400a未満 4 302.8 3 25.3 
400-500 5 457.2 3 23.6 
500~600 12 543.3 9 68.1 実
(600 a未満) (6) (589.9) (4) (83.63) 
600-700 33 639.5 10 123.0 
700-800 13 738.0 6 153.2 
800-900 5 820.6 
書士 900-1000 2 945.5 1 490.0 
1000a以上 3 1，080.8 2 288.4 
計 83 644.5 38 113.4 
表3-1 園場距離，所有形態と範囲の関係
主主当 所有地 借地①②①④⑤ 箇所①②①④⑤
0.5 km未満 15 15 41 4 
0.5-1 25 22 3 10 10 
1 -2 55 40 12 3 23 17 6 
2-3 29 9111 61 3 91 6 3 
3-4 14 31 9 2 81 3 4 1 
4-5 7 41 2 1 1 l 






よぎ 6 ha 6-7 7-8 8-9 9-10 10 ha 未満 以上
0.5 km未満 2 11 3 7 
0.5-1 11 26 4 l 2 
1-2 40 29 18 l 3 
2-3 15 11 6 3 9 
3-4 8 7 6 2 
4-5 1 7 1 
5km以上 11 22 8 5 7 
水稲 貸付農地 家族
20 
作付 転f乍回 ある 家族 うち
ない ある 場面積合 15才面積 員数 以上
258.8 44.0 4 7.0 5.5 
391.8 65.5 5 6.6 4.2 
468.2 75.1 12 6.5 5.1 
(512.9) (77.0) (6) (0) (7.3) (5.7) 
524.7 114.8 32 1 68 6.7 4.8 
580.9 157.1 12 l 100 6.7 5.0 
718.2 102.4 5 5.8 4.2 
813.5 132.0 2 6.0 5.5 
953.3 127.5 3 5.3 5.0 
537.7 106.7 81 2 84 6.6 4.9 
表 3-3 闘場距離，所有形態と範囲の関係
酒田
主主事 所有地 借地①②①④⑤ 筒所①②①④⑤
0.5 km未満 71 7 21 2 
0.5-1 10 10 51 5 
1 -2 25 21 4 12 91 3 
2-3 10 71 1 1 1 61 6 
3-4 51 2 3 41 3 1 
4-5 2 2 1 1 
5km以上 17 11 1 3111 1 2 2 
鶴岡
!主主2 所有地 借地①①①④⑤ 箇所①②①④⑤
0.5km未満 81 8 21 2 
0.5-1 15 12 3 51 5 
1 -2 30 19 81 3 11 813 
2-3 19 2110 51 2 3 3 
3-4 91 1 61 2 4 3 11 
4-5 5 21 2 1 






















農業従 事 程 度
1 2 3 4 
全く従常時農 手伝い 農繁期
計 業スル 程度 のみ 事しなし、
経営主 83 68 8 6 1 
実
。 の妻 82 45 21 15 1 
あとつぎ 54 33 5 2 14 
。 の妻 32 14 6 8 4 
経営主の父 47 7 21 9 10 
母 53 6 25 6 16 
数 その他 56 3 3 1 49 
言十 407 176 89 47 95 
経営主 100 81.9 9.6 7.2 1.2 
割
。 の妻 100 54.9 25.6 18.3 1.2 
あとつぎ 100 61.1 9.3 3.7 25.9 
イシ の妻 100 43.8 18.8 25.0 12.5 
経営主の父 100 14.9 44.7 19.1 21.3 
。母 100 11.3 47.2 11.3 30.2 
ムロ
その他 100 5.4 5.4 1.8 87.5 







































1 2 3 4 5 6 7 
臨時日恒常的 農外の 全くし
不明勤務 雇パー 出稼 自営業 内職 ない
ト
2 13 4 4 34 26 
4 7 4 3 3 34 27 
3 1 4 1 18 17 
8 5 5 l 8 5 
l 1 25 20 
l 1 2 26 23 
4 I 35 16 
21 38 20 9 5 180 134 
2.4 15.7 4.8 4.8 41.0 31.3 
4.9 8.5 4.9 3.7 3.7 41.5 32.9 
5.6 20.4 7.4 1.9 33.3 31.5 
25.0 15.6 15.6 3.1 25.0 15.6 
2.1 2.1 53.2 42.6 
1.9 1.9 3.8 49.1 43.4 
7.1 1.8 62.5 28.6 
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表6 農業機械の所有状況(実数)
¥ 個人共 育 苗 動力 乗用ト 歩行型 乗用型 パイ ン 歩行型 乗用型 農用トラクタ 防除機 コンJ{ コ ン J~' 乾燥機 籾摺機有状況 ハウス 耕転機 田植機 田植機 ダー イン イン ラッ ク
個人 2 1 2 2 1 3 l 1 3 3 4 
400a未満 共有 1 2 1 3 1 l 
(4戸) 言十 3 1 4 2 2 3 1 4 4 4 4 
個人 1 1 5 1 4 5 3 5 4 4 5 
400-500 共有 1 1 2 2 
( 5戸) 計 2 1 5 l 4 5 3 6 6 6 5 
個人 8 5 12 2 1 1 4 12 12 12 12 
500-600 共有
(12戸) 計 8 5 12 2 1 1 4 12 12 12 12 
実
個人 l 2 4 2 3 4 2 4 4 4 5 
600a未満 共有 1 1 1 1 
( 6戸) 言十 2 2 5 2 4 4 2 5 4 4 5 
個人 13 1 30 31 28 7 32 27 27 33 
600-700 共有 3 2 2 1 1 
数 (33戸) 言十 13 1 33 33 30 7 33 28 27 33 
個人 7 1 12 3 1 12 3 12 13 13 13 
700-800 共 有 1 1 
(13戸) 計 7 1 13 3 1 12 3 13 13 13 13 
( 他人 3 3 5 5 3 1 5 4 4 5 
戸
800-900 共有 1 
(5戸) 計 3 3 5 5 4 1 5 4 4 5 
個人 1 2 2 1 2 1 1 1 
900-1000 共有
(2戸) 言十 1 2 2 1 2 1 1 1 
個人 1 2 3 1 3 3 1 3 3 3 3 
1000a以上 共有
(3戸) 言十 1 2 3 1 3 3 1 3 3 3 3 
個人 37 26 75 1 71 70 22 76 71 71 81 
Aロ、 言十 共有 3 7 4 3 7 4 3 





質 問 事 項
900 800 700 600 
1000 
1000 900 800 700 
600 
営
経営 主 45 1 1 2 6 17 18 
言農十
経営主の妻 4 1 1 3 
後 継 15 2 9 3 
画 後継の妻 1 1 。〉 経営主の父 2 1 1 
決r疋~ 経営主の母
その他
2同k 経営主 72 3 2 5 10 29 23 
経営主の妻 56 2 2 3 10 22 17 
後 継 30 l 6 15 8 
後継の妻 11 1 2 6 2 
経営主の父 16 1 4 3 3 5 
苗 経営主の母 11 1 6 4 
その他 3 1 2 
施
経営主 58 3 2 4 7 20 22 
経営主の妻 2 2 
月巴 後 継 28 1 1 6 14 6 
後継の 妻




経営主 62 3 2 4 8 23 22 
経営主の妻 27 l 1 3 6 10 6 
肥 後 継 29 I l 6 15 6 
。コ 後継の 妻 7 1 4 2 
施 経営主の父 3 1 2 
s!'l. 経営主の母 1 1 
その他 2 1 1 
i.( 
経営 主 54 3 2 4 8 19 18 
経営主の妻 11 1 1 1 3 一5
後 継 28 1 1 6 13 7 
後継の 妻 3 3 
経営主の父 4 4 
水 経営主の母 3 3 
その他 l 1 
畔
経営 主 25 1 2 2 11 9 
経営主の妻 2 1 1 
後 継 20 1 3 11 5 
ぬ 後 継の 妻 3 2 1 
経営主の父 1 1 
り 経営主の母
その他 1 1 
回
経 営主 56 3 2 4 8 20 19 
経営主の妻 6 1 1 1 1 3 。コ
後 継 32 1 6 16 8 見
ま 後継の 妻 2 2 
わ 経営主の父 3 I 2 






質 問 事 項 1000 
900 800 700 600 
1000 900 800 700 
600 
耕
経営主 9 1 1 2 3 2 
経営主の妻 1 1 l 主云 後 継 7 1 1 2 3 機
耕 の 後継の妻
運 経営主の父 3 1 転 車王 経営主の母
その他
ト
経営主 54 I 2 4 9 18 20 
整 フ 経営主の妻 4 1 1 1 1 
ク f麦 継 32 1 1 6 15 9 
地 タ 後継の妻
経営主の父 2 1 
運 経営主の母転
その他 2 2 
苗
経営主 52 2 1 3 9 24 13 
経営主の妻 48 3 1 3 9 17 15 
後 継 20 3 9 8 
回 連 後継の委 1 l 5 5 
経営主の父 17 1 1 3 3 4 5 
搬 経営主の母 5 1 2 2 
その他
回
経営主 54 2 2 4 8 18 20 
経営主の妻 2 1 I 
植 後 継 30 1 1 5 16 7 
槌 機 後継の妻の




経営主 57 3 2 4 8 21 19 
経営主の妻 6 1 1 2 2 
後 継 32 l 1 6 16 8 
管 後継の委 2 2 
経営主の父 5 1 1 3 
理 経営主の母 1 1 その他
除
経営主 56 3 2 4 7 21 19 
経営主の妻 17 2 2 8 5 草
後 継 30 1 1 6 15 7 剤
の 後継の妻 3 3 
散 経営主の父 2 2 
布 経営主の母
その他 2 1 1 
防
経営主 63 3 2 4 10 24 20 
経営主の妻 36 2 2 2 3 14 13 
f麦 継 32 1 1 6 15 9 
後継の妻 12 3 6 3 
経営主の父 7 l 1 5 
除 経営主の母 l 1 









経営主 55 3 2 
経営主の奏 5 1 
f愛 継 30 1 




ノ可 経営主 10 1 
イ 経営主の奏 2 
ン 後 継 5 
ダ 後継の 委
の 経営主の父 1 
逮 経営主の母
転 その他
収 コ 経営主 54 2 2 
ン 経営主の委 8 l 
ノt 後 継 30 l 
イ 後継の 妻ン
の 経営主の父 6 1 
運 経営主の母
穫 転 その他 2 
キ耳
経 営 主 50 3 
経営主の妻 41 2 2 
後 継 14 
運 後継の 妻 7 
経営主の父 11 1 
搬 経営主の母
その他 1 
経営主 55 3 1 
乾
経営主の奏 27 
後 継 25 1 
燥 後継の 奏 3 
経営主の父 7 1 
調 経営主の母 3 




5事故傷亡 し、 る 3 
年又し いない 78 3 2 間ではた






800 700 600 
600 
900 800 700 
4 7 20 19 
1 1 2 








4 9 17 20 
3 4 
1 5 15 8 
1 2 2 
2 
2 8 20 17 
3 6 15 13 
3 6 5 
1 1 3 2 
1 2 3 4 
l 
4 12 17 18 
2 6 9 10 
5 12 7 
2 1 
1 1 1 3 
1 2 
2 1 
1 1 1 
1 l 1 

































































































質 問 事 項 900 
800 700 600 50 400 
900 800 700 600 500 
400 
自分で 66 2 2 5 12 24 14 5 2 
(2)作付品種選定 農協 ・普及所 13 l 1 7 3 1 
他人 O 
自分で 75人 3 2 5 12 28 17 5 3 
(3)施肥設計 農協 ・普及所 2 2 
他人 1 1 
(4)田植 日曜・体日 O 
拘らず 78 3 2 5 13 31 16 5 3 
(5)田植時期の かなり多い 10 1 1 3 4 1 
作業 時々 22 4 1 
9 7 1 
ほとんどない 47 2 1 1 9 18 9 5 3 
毎 日 77 3 2 5 13 29 17 5 3 
(6)見廻り 数日に 1回 2 2 
見廻らず O 
(7)防除，追肥 適期 70 3 2 3 11 28 16 4 3 




拘らない 78 3 2 5 13 30 17 5 3 
(9)収穫時期 かなり多い 9 1 3 2 2 1 
夜遅く 時々 39 1 5 3 16 9 3 2 
ほとんどない 30 2 1 8 13 4 l 1 
堆きゅう肥 12 2 7 2 l 
飼料・敷料 10 1 1 1 4 2 1 
園場 81 3 2 5 13 31 18 5 4 
側稲葉の処理
畜産農家 4 1 1 1 1 




現状十分 14 1 3 7 2 l 
(1)堆きゅう肥の施用 量十分質悪 8 1 2 3 1 1 
質良量不足 5 2 3 
量 ・質不十分 19 2 2 1 3 7 4 
(12)有機米栽培 していない 68 2 2 4 10 25 17 5 3 




質 問 事 項 計 1000 900 
(1)平均反収 501-600 kg 39 3 




目標がある 66 3 2 
目標がない 10 
特に，力を入れたいことは
第 1位 1.増収 23 2 2 
2.良質米 30 




第2位 1.増収 11 2 
2.良質米 15 1 

























800 700 600 50 400 
900 800 700 600 500 400 
1 6 18 7 2 1 
2 4 11 7 2 1 
1 2 2 4 l 2 
1 
4 9 26 15 5 3 
1 3 2 3 l 
2 4 7 3 3 
8 16 5 I 




1 2 4 3 l 
2 1 6 3 l 
7 16 6 1 
1 2 2 2 l 2 
1 1 
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表8-2 これからの稲作の目標を実現するための改善策は
質 問 事 項 計 1000 900 
① 品種の改良 30(戸)
② 健苗の育成 6 1 
③土づくり 22 
④ 肥培管理の徹底 16 1 1 
⑤ 適期作業の励行 5 1 
@ 技術指導の強化 7 
⑦圃場整備 8 1 
③ 用排水の完備 6 
① 農業機械の改良 4 
⑬ 集団的土地利用 4 
⑪ 農作業受託の推進 29 2 1 
⑫ 農地流動化の促進 18 
⑬ 生産組織の育成 7 2 1 
⑪ 過剰投資の回避 34 2 l 


























800 700 600 50 400 
900 800 700 600 500 400 
1 6 14 6 3 
3 l 1 
2 2 10 5 3 
1 8 5 
1 3 
l 3 3 
l 2 2 1 1 
1 2 l 2 
1 1 1 1 
1 2 l 
2 3 10 9 4 
5 7 3 2 
1 3 2 
2 8 11 8 2 




る.第 1にあげたのは良質米の生産が最も多く40% 1= 
・(13+17)/ (37+38)1 を占め，次いで増収30.7% 1= 














































































































質問事項 計 10- 9 -10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 -4 
(1) 農 地 (回答数72)
1)拡大 60 3 l 5 8 23 11(3) 5 3 
その方法 1.買いたい 28 2 12 4(1) 2 2 
(複数回答) 2.借りたい 42 2 1 2 3 18 9(2) 4 l 
3. 開墾・造成 O l 4 
4. その他 O 
2)縮 小 O 
その方法 1.買いたい O 
2.売りたい O 
3. 自家で転用 O 
4. その他 O 
3)現状維持 11 6 .(1) l 
4)わからない O 3 
(2) 作物は (回答数76)
1)手間がかかョても収益の高 19 3 8 3(1) 3 l 
いもの
2)手聞がかからないもの 27 1 3 4 10 4(2) 1 2 
3)現状のまま 18 1 l 2 2 8 3 l 
4)わからない 2 1 1 
(3) 農作業は (回答数71)
1) 自家労働力 61 3 3 10 24 10(4) 4 3 
2)他家，農協委託 。
3)現状のまま 6 1 1 3 




質問事項 計 10- 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 -4 
(1) 是非勤めてみたい 3 l 1 1 





(2) 勤めに出る気はない 49 2 l 2 6 22 10 4 2 
(3) 今の勤めをかえるつもり はな
4 1 3 1 し、





























































































1.もっと力をいれるべきだ 2 現状でよい 3.必要ない 4.わからない
水図面積規模
質問事項 計 10 9 10 8 9 7 8 6 7 5 6 
I 3 1 4 8 24 7(4) 
①農用地の流動化は
2 2 3 2 
3 1 
4 1 2 
1 3 1 3 10 28 8(3) 
②意欲ある農業者に対する農業 2 1 3 
施策の集中化は 3 1 1 
4 1 
1 2 1 3 8 11 4 (2) 
①集団的営農組織は
2 l 2 10 2 (1) 
3 1 1 6 3 (1) 
4 1 2 
1 1 2 6 8 3 (1) 
④農地の基盤整備は
2 1 1 3 4 16 4 (2) 
3 1 4 1 
4 
1 3 I 3 10 25 9 (4) 
①新しい技術や作目の開発 ・導 2 1 2 
入は 3 1 1 1 
4 1 
1 1 7 5 1 
@非農家子弟の受入は
2 3 1 6 3 (1) 
3 1 1 1 7 4(1) 
4 1 1 1 7 1 (1) 
l 1 2 5 7 3 (1) 
⑦零細 ・高齢農家の離農促進は
2 3 11 4(2) 
3 1 1 1 
4 l 2 2 
1 1 l 2 9 18 5 (4) 
@生活環境の整備は
2 2 2 2 8 5 
3 1 
4 1 
1 1 1 5 8 17 3 (1) 
⑨後継者の花嫁対策は
2 1 2 8 6 (1)
3 1 1 (1) 
4 1 2 
1 2 3 9 23 6 (4) 
⑮農業・農村のイメージの向上 2 l 1 2 3 3 
lま 3 2 
4 1 
⑪その他，地域の担い手を育成





4 5 4 (%) 
5 3 59 (83) 
7 (10) 
1 2 ( 3) 
3 ( 4)
4 4 64 (89) 
4 ( 6)
1 3 ( 4)
1 ( 1)
2 3 36 (51) 
1 1 18 (25) 
1 13 (18) 
1 4 ( 6)
2 23 (34) 
3 2 36 (54) 
1 7 (10) 
1 1 ( 2)
5 4 65 (91) 
3 ( 4)
3 ( 4)
o ( 1) 
2 16 (25) 
1 15 (23) 
2 2 19 (30) 
2 14 (22) 
2 1 25 (39) 
22 (34) 
1 1 10 (15) 
2 1 8 (12) 
2 2 44 (63) 
3 2 24(34) 
1(1. 5) 
1 (1. 5) 
1 3 40 (58) 
2 20 (29) 
2 3( 4) 
5 1 6 ( 9)
3 55 (79) 
11 (16) 















第 1立 第 2 位/ノ 第 3 位
質問事 項 水 図 面積規模 水 回 而 積規 模 水 田 而積 規模
]0-9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 -4 計 10-9-]0 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 ]0-9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 -4 
①農用地の流動化は
サーツ サー ツ サ}ツ
20 3 2-] 2 ]4 3-] 4 ]-] 
②意欲ある農業者に対す 2] ]2 3-] 2 ]4 9 l ]2 3 3 2-0 
る農業施策の集中化は
③集団的営農組織は ]4 2-] 2 5 3 
④農地の基盤整備は 0-] 2-0 
@新しい技術や作目の開
10 2 3 3-0 ]2 2 2 4 4-0 10 6 。-]2 
発・導入は
⑥非農家子弟の受入は ]-0 
⑦零細・高齢農家の離農 ]-0 ]-0 3 
促進は
③生活環境の整備は 3 ]-] 6 2 ]-] 
①後継者の花嫁対策は
4 。-] 。-] ]2 2 4 3-] 
⑩農業・農村のイメージ




































































































第 位 第 2 位 第 3 位
質 問 事項 水田前積規模 水田而積規模 水 田面 積規模
10-9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 -4 ]0-9-]0 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 10-9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 
¢闘場整備，農地造成， サーツ
lt業生産基盤の整備 8 2 2 1-] 2 2 
②農業後継者の育成 サー 7 サーツ
(嫁不足の解消) 8 3 ]-1 2 8 5 2-0 2 ]-0 
①農地の流動化と担い手
2 9 4-2 I 5 2-0 2 2 ]-0 
農家の規模拡大
@複合経営の推進，生産
4 ]-0 5 2 。-] 8 3 3-] 
出荷，流通施設の整備 、ιーー




⑦農業技術の開発と普及 ]2 2 4 3-0 2 7 4 ]-] 
の充実
③農業情報のネァ トワー
3 2 4 3 
ク
@農業制度資金の充実 5 3 [-0 7 3 [-0 
⑬側、!の生活環境の整備 3 ]-0 。-] 4 
。こころのふれあうむら
づくりの推進(高齢者 4 0-] 2 
の生きがい対策含む)
⑫農村の企業誘致と雇用
4 2 。-[ 2 16 3 2-] 
機会の拡大
⑬その他 。-]
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